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BIBLIOGRAFÍA DE LA ESCULTURA
GÓTICA EN EL PAÍS VASCO
Mª Lucía Lahoz Gutiérrez
La selección bibliográfica sobre “Escultura gótica en Navarra y País Vasco” se presenta
de manera conjunta por entender que se ajusta mejor a la realidad en sí. La ordenación alfa-
bética nos parecía más asequible. Hubiese podido agruparse por provincias, pero la esca-
sez de las manifestaciones artísticas góticas en algunas y la falta de estudios específicos
ocasionaba divisiones heterógeneas. Además si para la producción escultórica negamos la
viabilidad la utilización del gentilicio –alavés, vizcaíno, etc–, no sería coherente mantenerlo
para sus análisis escritos. Como rapidamente se deducirá, faltan publicaciones que contem-
plen el conjunto plástico de manera global. Se opta por no referir la bibliografía básica, tanto
de la escultura internacional como de la hispana. Se ha restringido la presencia tan sólo a
aquellos estudios –ya generales, ya locales– que contemplan las manifestaciones de la
zona, con independencia de su extensión. En principio puede extrañar la inclusión de algu-
nas obras excesivamente generales, pero decide su selección ciertos puntos de vista en
ocasiones sumamente novedosos para el análisis de la escultura gótica en Navarra y en el
País Vasco, con parte de su producción de ascendencia navarra.
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